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va védnöknek válaastották meg Vuko-
vlcs Sándor lelkeset aki nisztvett iro-
dalmi vitáikon. Újítás volt a régi rend-
tzerrel szemben, hogy már a gimná-
ziumok alsó osztályainak növendékeit 
is felvették tagjaik sorába, amennyi-
ben érdeklődést mutattak munkájuk 
iráni Az akkori idők szerb költőinek 
és iréinak munkáival igyekeztek meg-
ismerkedni. Nem egy szegedi szerb diák 
verseit szívesen közölték a korabeli 
szerb lapok. Hogy milyen elénk volt 
az érdeklődésük minden szerb ügy 
iránt, mutatjt* hogy 1862-ben 26 forin-
tot gyűjtöttek egymás között az újvi-
déki szerb színház felépítésére. Az egy. 
mteutiri létesülő szerb folyóiratok ¿9 
könyvkiadó vállalatok rendszeresen 
megküldték kiadványaikat Szegedre, 
hogy „a fiatalokban ébrentartsák a ha-
zafiság szikráját". Még Karadzsicstól is, 
aki kiadta a jelszót, hogy úgy kell írni, 
ahogyan a nép beszél, kaptak ér-
tékes könyveket, A szavalásra kerülő 
költök névsora Zmaj Jovan Jovano. 
vicc*al és Brankó Radictetrícctel bő-
vült De Petőfi-fordítások sem hiányoz-
nak műsorukról. A hercegovinai felke-
lés és a török-montenegrói háború pe-
dig valóságos rajongást fakaszt 
benük Felkutatják mindazokat 
az írásokat, amelyek a montenegrói 
néppel foglalkoznak és igyekeznek 
ir.ind többet tudni erről a maroknyi 
népről, amelynek önállóság törekvéseit 
vérbe fojtották A szegedi szerb ifjak 
költői sorokban örökítik meg jegy-
zőkönyveikben a vele szemben táplált 
érzelmeiket:... ,.mikor a szerb nép a 
zavaros jelenben véres fejét a szerb-
ség múltjának fényes sírkeresztjére 
hajtja, amikor a gyász komor színei-
be burkolva a muK sírjai felett ontja 
könnyeit: akad-e szem, amely szent köny-
nyeit ne ontaná: akad-e kebel, amely-
nek lélekzete el ne akaekia?" Az Ifjú-
sági mozgalom a balkáni kudarcok elle-
néne mind erőteljesebbé lesz s hatása alól 
sem a szegedi, sem a más városokban 
tanuló szerb ifjúság nem tudja kivonni 
magát Mind saélesebb loörre terjed 
annak figyelme. A szegedi szerb tíjaic 
egyesületük levelez» tagjává választ-
ják meg pozsonyi, budapesti, slb. kar-
társaikat . . . 
Ápolták nemzeiü hagyományaikat, 
nagyjaik emlékét és öntudatos, érett 
emberekként kerültek haza Szegedről, 
mely soha nem állta útját és nem ke-
resztezte törekvéseiket Gyorovics 
megemlékezéseiben mindössze egy he-
lyen találunk utalást a szegedi szerb 
fiatalok és a szegedi szerb családok 
közötti kapcsolatokra- 1863-ban mar 
„ . . . a kis szegedi szerb kolónia — Írja-
Vucsetics dija titkár — rendkívül meg-
élénkült a szerb házak úgy fogadtak 
bennünket mint gyermekeikot, a szerb 
iskolában mulatságokat és előadásokat 
rendeztünk s a szerb családok is meg-
hívtak bennünket magukhoz..." A 
szegedi szerb élst visszhangja az ak-
kori idők szerb lapjaiban is megtalál-
ható. Nemcsak versekben, de elbeszé-
lésekben, útleírásokban. stb. is meg-
örökítették az itt tanult ifjak a szép 
szegedi napokat. 
A jegyzőkönyveknek itt végük sza-
kad. Az utolsó 1864 április 10-én ké-
szütt Bár a társaság tovább is fenn-
állott munkájának írott nyoma e dá-
tum után többé nem maradt 
Da a szerb ifjúsági egyesület jegy-
je&zőkönyv.gyüjt>e«nénye így is beszé-
des bioontfitékB marad annak, hogy a 
magyarság SBomszédait mindig meg-
becsülte és tisztelte. 
CSUKA JÁNOS 
A keresztény nemzeti népiskola 
jövő alakulása 
A nemzet egyes polgáréinak, de a 
nemzet egyetemes életére nézve is nem 
lehet közömbös az, hogy a nemzet gyer-
mekei milyen irányú alapműveltség«, 
szellemi képzést, erkölcsi alapot kap-
nak. A nép széles rétege aszal az alap-
pal, életszemlélettel indul el az élst 
útján, amelyet a népiskola nyújt, A 
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Bovúbbmúvelódés is enre an alapra, épít. 
Ha a fenti megállapítást vessem alap-
nak, akkor tisatán látom nemzetneve-
lésünkben a népiskola nagy jelentősé-
gét Népiskoláink fejlődése irányának 
irányt szab a kor követeinvénye. Ez 
pedig nem szabad, hogy más legyen, 
mint keresztény és nemzeti A ,;ke-
resBtány és nemzeti" meghatározás nem 
újkéletű. Sőt Kk az elv uralkodott is-
koláinkban kezdettől fogva. Sajnos 
volt idő, amikor iskolapolitikánkat is 
a liberalizmus jegyében irányították 
Hagy eimelc mi lett a következménye, 
azt Becker Vendel: „A keresztény nem-
zeti népiskolák jöv&je" c. értekezése 
világítja meg. 
Köztudomású, hogy Szent István ki-
rály szerzetesei voltak az első tani tők, 
akik kezdetben a templomban, később 
e cétra a templom meűett épüli isko-
lában tanítgatták a népet Az ÁrpádoK 
alatt nálunk egyedül az Egyház tartott 
fenn iskolát Mi sem természetesebb, 
hogy ezekben az iskolákban a keresz-
tény szell/em uralkodott. 
A későbbi időkben mind a városi, 
mind a falusi, továbbá községi, állami 
és különféle felekezeti iskolák a ke-
resztény nemzeti idtolákból fejlődtek 
ki és évszázadokon keresztül keresztény 
alapon működtek 
Az 1868. évi XXXVITL t c. szabad-
elvüségével, továbbá e kort követő id6 
«feliemével szembe kell helyezkedni ón 
a történelmi jog folyamányaként a 
szerzett iskolafenntartása jog alapján 
a keresztény nemzeti népiskolák fej-
lődését elő kell segíteni. 
Az egyházi és hit felekezeti iskolák 
fenntartói aránylag nagyobb terhet vi-
selnek a magasabb iskolafenntartókkal 
szemben. Honnan adódnak e terhek? — 
Két oldalról: a) az állam az egyenes adók 
után kiveti a százalékosan megállapí-
tott iakolaodót; b) az egyházközség 
(hitfelekezet) szintén kiveti az iskolái-
nak fenntartásához szükséges adót 
így előáll a kettős iskolateherviselés. 
Az állam a beszedett Moolaadókból 
fenntartja az állami iskolákat Az Uko-
l<ffénrrtarto egyházközség, hltteiekexet 
kérelmére fiaetérfde^ásejtö államsegélyt 
nyújt Az egyháaíközségi és hitfeleke-
zieti iskolafenn tárták az államsegély mel-
lett a saamélyi és dologi kiadások fe-
dezetére vetik ki az iskolaadót Kik fi • 
zetik azt meg? — Aznk az adózók, 
akik az állami iskolák fenntartásához 
is hozzájárulnak. Az iskolafenntartás 
kétszeres terhét aznk az agyházköese-
gek, hitfelekezetek iakolafentartói érzik 
Legjobban, ahol szegények az iskolafien 
tartó egyháeküzségi, hitfeLekeeeti adó-
zók Akkor, amikor saját iskoláik fen-
tartásána a legnagyobb ábdooatot is 
meghozzák és «segénysógük miatt is-
koláik fejlesztése nem áll módjukban, 
ugyanafldoor az állam kérlelhetetlenül 
behajtja atz állami egyenes adók útján 
a százalékosan kivetett iskolaadót. Ez-
zel szemben azonban a köeségekben. 
ahol nincs egyházi, hitfeüefcezeti iskola 
— pedig lehet, hogy módosabbak - -
az adózók csaflc az állami egyenes adó-
juk után kivetett egyszeres iskolaadót 
fizetik meg. Tehát az iskola terhek 
megosztását nem mondhatjuk országa 
viszonylatban igazságosnak. 
Becker Vendel szerint igazságos csak 
akkor lesz iskolaadóztatásunk, ha í z 
ország összes népiskoláinak terheit az 
ország össses adózói k&zött arányosan 
osztják fel úgy, hogy az iskolafenntartó 
jogait sérelem ne érje. 
Az adóztatásba be kell vonni azo-
kat a természeti és jogi személyeket is. 
akik eddig az iskolaadó fizetése alól 
részben mentesek voVtak; továbbá az 
1926. évi VII. t c. hatályát az összes 
népiskolák fenntartására is ki keU ter-
jeszteni. így azután a kettős adóztató* 
megszüntetés» következtében előállott 
különbörat fedezetet nyerne. Nem új, 
votfy nagyobb adó kivetéséről keltene 
ebben az esetben gondoskodni, csupán 
az orsnág összes népiskoláinak fenntar-
tásához szükséges iskolaadót az orszáj 
összes adózói között igazságban és ara-
nyosan kivetni. 
Hogyan >hotne etet elérni? 
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Meg keli állapítani agy országos is-
kolai adóktilcsot. Ennuk segítségével 
kell az egyenes adók: alapján az iskola 
adót lövetni és mind az állami, mind 
az egyháza, és községi iákolák személyi 
és dologi kiadásait az ország összes is . 
Iáira nézve keU egyöntetűen megálla-
pítani. Az Így előállott, szükségletet az 
ursaágos adókulcs alapján ki kell vetni 
az egyenes adók után. Ebben az est-
ben a szegényebb és gazdagabb egy. 
l^ksküzségek (keresztény hitfelekezetek) 
iskolai adóterhe egymásküot, de az 
uraság öecraes adózói körött is meg-
oszlik Arányosak lesznek ebben az eset-
ben az idtolai adóterhekmert mindenki 
hí egyenes adója után (a teherbírásnak 
megfelelően) járul azokhoz. Igaaságos 
Léna, mert minden adózó egyszeresen fi-
áét iskolaadót, de non éri az iskola-
fenntartókat sérelem iskolafenntartási 
jogaikban sem. 
A jelzett munka (41., 42., 43. old', ki-
fejti. hogy végeredményben hogyan 
fr-ztiositható az ország cssges népiskolá-
inak szükséglete. A kultusztárca 1941. 
évi népiskolai ködrtságvertésébesi az 
5a.278.094,— P népiskolai, szükséglet a 
ll*/»_os lecsökkentett egyenes adókösz-
azegénok (183.074.891.— P-nek) a 31.8 
•/«_a. Az iskolafenntartók helyi hozzá-
járulása a költségvetésben 8.256 150.— 
P Ez pedig 4.5 */»-ot tesz ki. Az összes 
keresztény népiskolák felállításához te-
hát az állami egyenes adók 31.8 */*-a 
volt szüDosóges, ami ebben az esetben 
az orsojágos népUk. »la í adókulcsként 
szerepelhetne. A felhozott számadatok 
cz esetben csak példaként szerepelnek, 
de az adókulcs megállapításán) a be-
áíliuis módja élvként fennáll 
A jövőben tehlt az erszág összes ke-
resztény népiskolái számára előirány-
zott költségvetés végősszego az alábbi-
akból tevődne össze: 
Azokra az 4dózókr*. akik eddig csak 
állami iskolák fenntartásához járultak 
hoBiá, egyenes adójuk után ezután is 
31.8 '/»-os isko.a adót vetne ki r.i ál-
lam. 
Azok az adozóJc pedig, akik az ára-
mi idknlák mellett egyházi irikolák fenn-
tartásához is hoziájiru'.nak az adókulcs 
alapjan, a következőképen fizetnék is-
kolaadójukat. 
Mivel a helyi hozzájárulás 4 5 V»-ot 
tesz ki, ezt össiagszeniei az .-gyes 
egyházközségek (keresztény 1 útfele ke-
zetek) vetnék ki az adózók agyenes 
adója alapján és fizetnek be a központi 
ílletményhivatalba Az általános inami 
iskola adózás révén pedig csak 27.3 •/•-
ot fizetnének Így mindkétféle adózó 
megfizetné a reáeső 31 i *'»-os iskolai 
adót. 
Minden jellegű nép;fko!a tanítója 
egyenlő hasznos munkát végez nem-
zetnevelés szempontjából, tehát egyenlő 
elbánást érdemel Illetményeiket is 
egyöntetűen a Központi Iüotményhiva-
tal folyósítaná s így minden népiskolai 
tanító pénzbeli járandóságát telje« egé-
szében idejében megkaphatna 
Beöker Vendel a cé' érdekében meg-
felelőnek tartja, ha az *>rszág összes 
népiskoláinak fenntartásához ssüksé-
ges költségvetési összeget nz ország 
összes adózói egyenes adójuk alapján, 
teherbírásukhoz mérten, tehát arányo. 
san fizetnék Ebben az esetben lenne 
a terhek mesfcMElása igazságos. 
Végezetül jogalapként hangsúlyozza, 
hagy iskoláink évasázadokj.i Keresztül 
katolikus keresztény alaDO.1 fejlődtek. 
Ezekből származtak a 'cü ón féle jel . 
leeű iskolák Épen ezórt ebből a szem-
pontból nincs különbség keresztény ál_ 
lími és felekezeti »kólák köaitt Ez in-
dokolja, hogy az összes népiskolák 
személyi és dologi kiadásait egy orszá-
gos népiskolai adókulcs alapján keil 
biztositam. Az állam ezen set~rr.it sem 
' esadtene. Az egyházközségek, keresz-
tény hitfelekezetek, községek, stb. szer-
zett. ősi iskolafenntartói Ja ja ikat sére-
lem nem érné, de az iskolafenntartás, 
sal Járó terhek orságos viszonylatban 
arányosan megosztanának 
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